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ABSTRAK
Kajian ini dilakukan bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang
mempengaruhi sikap pensyarah terhadap penggunaan komputer
datum pengurusan pentadbiran. Dalam  kajian ini, pembolehubah
bersandar ialah sikap terhadap penggunaan komputer. Pembolehubah
bebas terdiri dari enam  faktor iaitu umur, jantina, jawatan, latihan
komputer, kemudahan komputer dan  galakan pentadbir.
Seramai 98 orang pensyarah Maktab Perguruan Sultan Abdul
Halim, Sungai Petani, Kedah telah dipilih untuk dijadikan sampel kajian.
lnstrumen kajian adalah soul selidik yang telah dibina sendiri oleh
penyelidik dengan menggunakan skala Likert
Hasil kajian mendapati hanya faktor latihan komputer dan
kemudahan komputer sahaja yang mempunyai perhubungan yang
signifikan dengan sikap pensyarah terhadap penggunaan komputer
dalam pengurusan pendidikan.
Rumusan dan  cadangan yang perlu diambil untuk meningkatkan
sikap penggunaan komputer di kalangan pensyarah telah dikemukakan
dalam kajian ini.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to see factors which influenced
lecturers attitude in using computer in their administration management.
In  this research, the dependent variables was attitude towards the usage
of computer whereas the independent variables were age, gender, post,
computer training, computer facilities and administrator encouragement.
The research was conducted with a sample of 97 lecturers in Sultan
Abdul Halim Teachers Training Collegge, Sungai Petani, Kedah. The
required data were collected through the use of questionaires using Likert
Scale.
The research showed that only computer training and computer
facilities factors which haved a significant relationship between the
lecturer attitude towards the usage of computer in education
management.
In order to increased the use of computer among lecturers; it was
suggested that positive steps be taken to reduce the constraints.
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